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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
álMilikshame■~"
Reales árdenee.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al primer T. D. A. Saura.—Au
menta cantidad en las prendas mayores de los condestables.—
Destino a un so!dado. — Adquisición de un grupo electrógeno
para el «Infanta». — Declara reglamentario aparato para medir
vellieidades de torpedos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Desestima petición de concesión de
fraequicia postal de ía Academia de Ingenieros y Maquinistas de la
Armada.—Ordena que el funcionamiento de la Escuela de Maestran
za del arsenal de la Carraca quede en suspenso hasta la época y fe
cha reglamentarias.—Resuelve acerca de Presidencia en las juntas
de subastas.—Premio de constancia a un maestro.
SERVICIOS AUXILIARES.—Gratificación de efectividad al 2.° cape
llán D. E. Carcaviila.—Resuelve instancias de varios escribientes.
Recompensas a !os médicos militares D. J. Prieto y D. E. Lomo.—
Resuelve instancias de R. Suárez y de I. Domínguez.
ASESORÍA GENERAL.—Nombra Auxiliar de la fiscalía del Consejo Su
premo al T. A. D. R. Señan Díaz. 9
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Excedencias en Artillería.
SERVICIOS AUXILIARES.— Excedencias en varios Cuerpos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en Sanidad. — Expedientes
sin cursó.





Cuerpo de 'Maulería de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito cursado
por V. E. a este Ministerio en 15 del actual, en el
que propone al primer teniente de Infantería de
Marina (E. R. A. R.) D. Adolfo Saur‘a Hernández,
para prestar sus servicios en la compañía de Guar
dias de arsenales de ese apostadero, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de servicios del expresado Cuerpo, se ha ser
vido aprobar dicha propuesta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos años. — Ma
drid 24 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Cuerpo de Condestables
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en la DIARIO OFICIAL núm. 286, de 195,
se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante general del apostadero de Cartagena,
proponiendo se aumente a siete pesetas anuales por
plaza, la cantidad que abona la Hacienda a los con
destables para prendas mayores, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por.
la Intendencia general de estelMinisterio, ha tenido
a bien disponer que en el primer proyecto de pre
supuesto que se redacte, se incluya la citada canti
dad de siete pesetas anuales, por plaza, para las re
feridas prendas mayores de los condestables.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos-años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MiItANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispone i que el soldado del primer batallón del
primer regimiento de Infantería de Marina D. Felipede Vizcarrondo y Martínez, sin dejar de pertenecer
a dicha unidad, pase a continuar sus servicios, en
concepto de agregado, a la compañía de ordenan
zas de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.—.Ma
drid 27 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida&
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Material eléctrico
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación de 20•
de febrero próximo pasado, del Presidente de la
Junta de gobierno del arsenal de la Carraca, pro
poniendo la adquisición de un grupo de electróge
nos para el cañonero Infanta Isabi-'1, S. IVI. el Rey
(q. D. g ), de acuerdo con lo informado por la 2•a
Sección (Material) del EstadoMayor central, ha te
nido a bien disponer que se adquiera e instale con
arreglo al proyecto y planos presentados por la
Sociedad Siemens-Schuckert Industria Eléctrica,
en 5 de noviembre último, debiendo afectar el cré
dito de cinco mil seiscientas pesetas necesario, con
cargo al concepto «Material de inventario de bu
ques», capítulo 7.°, artículo único del vigente pre
supuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Edtado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material de torpedos
Excmo. Sr.: Visto el expediente formado sobre el
aparato de medir las velocidades de lanzamiento de
los torpedos, inventado por el teniente coronel de
Ingenieros de la Armada D. Emigdio Iglesias y el
capitán de corbeta D. Enrique de Guzmán, visto lo
informado por el Estado Mayor central y la Direc
ción de construcciones navales y lo consultado porla Junta Superior de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar reglamentario
dicho aparato para los talleres de torpedos y esta
ciones de torpederos, e invitar a los autores a pre
sentar presupuesto para la construcción de seis
aparatos, manifestando al mismo tiempo la entidad
industrial que ha de construirlos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Interdente general de Marina.




Academia de Ingenieros y Maquinistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la moción elevada
en 21 de enero último por el Coronel Director de la
Academia de Ingenieros yMaquinistas de la Arma
da, proponiendo la concesión de franquicia postal
a dicho establecimiento docente, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien desestimar la men
cionada propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Escuela de Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 136, con que el General Jefe del arsenal de la
Carraca transcribe en 2 de marzo corriente escrito
del Jefe de Ingenieros del mismo, fechado en 28 de
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febrero anterior, consultando acerca del funciona
miento de la Escuela de Maestranza de dicho arse
nal, como consecuencia de la real orden de 21 de
febrero último (D. O. núm. 46), S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que aún no se ha fi
jado por la superioridad el número de alumnos que
han de cursar sus estudios en el año corriente, y
que el régimen y organización interior habría der'e
sentirse de falta de eficencia, por no haberse cono
cido a tiempo materias, programas, profesorado,
etc., se ha servido ordenar que el funcionamiento
de la mencionada escuela quede en suspenso hasta
la época y fecha reglamentarios en que con pleno
conocimiento del reglamento aprobado y prévia la
debida y necesaria preparación y organización
puedan esperarse los rendimientos útiles presu
puestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
---■1115■111~~.---
Juntas de subastas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.776, fecha 28 de septiembre de 1915, del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, rela
tiva a la presidencia de las Juntas de subastas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asesoría general del Ministerio, ha tenido a
bien disponer que la Peal orden de 19 de octubre
de 1907 no se halla en pugna con ningún precepto
legal y que en el caso de que se trata debe estarse
a lo dispuesto por ella.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.,---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Maestranza
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordada del Consejo Supremo de Guerra yMarina,
fecha 15 de marzo actual, ha tenido a bien conce
der el primer premio de constancia de weinlicinco
pesetas mensuales al primer maestro del taller de
modelos del ;'arsenal de Ferrol D. José Alcántara
Punzón, abonable desde 1.° de diciembre de 1913.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 27 de marzo de 1916.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Habiendo cumplido diez años en su
actual empleo en 28 del mes de febrero último el 2.`'
capellán de la Armada D. Estanislao Carcavilla Na
vasal, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder al referido capellán la gratificación de efec
tividad de cuatrocientas ochenta pesetas anuales;
debiendo prácticársele dicho abono a partir de la
revista del mes actual, en que cumplió las condi
ciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de iris-.
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia pro
movida por el escribiente de La clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Fernando
Teijido Santámarina, en solicitudde que se le decla
re de abono, para los efectos de retiro, el tiempo
que sirvió perteneciendo a la Maestranza eventual
del apostadero de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, ha tenido a bien acceder
a los deseos del recurrente y declarar válido, para
los expresados efectos, el tiempo comprendido des
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de 2 de mayo de 1883 hasta 1.° de diciembre de
1891, que ingresó en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1916.
MinANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostaderode Ferro'
Excmo. Sr.'. Dada cuenta dela instancia promovi
da por el escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Juan FernándezVal-,
cárcel, en stIplica de que se le conceda el aumento
de sueldo de doscientas cincuenta pesetas anuales,
por haber cumplido diez años de antigüedad en su
actual empleo en 29 de diciembre último y haber
desempeñado destino más de las tres cuartas par
tes de ese tiempo, S. M. el Réy (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por eskJefatura e Intendencia
general, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, cuyo abono:habrá de percibir
desde la revista del mes de enero próximo pasado,
primera después de cumplidas las condiciones re
glamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo Sr.: De real orden participo a V. E. que
como resultado de propuesta de recompensa eleva
da por el Comandante de Marina de Santander, a
favor del subinspector de 2•a y médico 1.° de Sa
nidad Militar, D. Jesús Prieto y D. Ediaardo Lomo,
por servicios prestados a la Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con esa Junta de Recompen
sas, ha tenido a bien disponer se les manifieste su
real agrado y se les den las gracias de su real or
den.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid
24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
-~1111P,1111~--
Excmo..Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2•a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. José Garcíade la Vega, en:so
licitud de la recompensa a que se haya hecho acree
dor por los especiales servicios prestados en su des
tino de la Ayudantía Mayor del arsenal de la Carra
ca y Archivo de la Penitenciaría Naval Militar de
Cuatro Torres, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Junta de Recómpensas
y lo informado por esa Jefatura, ha tenido a bien
disponer se den las gracias de real orden, con ano
tacion en su hoja de servicios, al expresado escri
biente, como 'recompensa a los meritorios servicios
prestados en su referido destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
-Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido a instancia de Rodrigo Suárez Gutiérrez, en sú
plica de indulto a favor de su hijo José Suárez Bel
trán, cabo de Infantería de Marina, S. M. el Rey
O (q. D. g), de acuerdo con lo informadopor el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9
del actual, ha tenido abien desestimar la pretensión
del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demas fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.:Comandante general del apostadero de Cádiz.
O Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
'do a instancia de Isabel Domínguez Gutiérrez, en
súplica de indulto a favor de su hijo el marinero
Miguel López Domínguez, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 16 del actual,
ha tenido a bien indultar al referido marinero Miguel
López Domínguez, del resto de lá pena que se halla
extinguiendo,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
O MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
O





Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
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Guerra, en real orden de 22 del mes actual, me dice
lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina lo
siguiente: «En vista de la significación hecha a este Mi
nisterio por el de Marina, en real orden de 13 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar al teniente
auditor de tercera clase, del cuerpo Jurídico de la Arma
da D. Rafael Serián Díaz, para que desempeñe elcargo de
Auxiliar de la fiscalía de ese Consejo Supremo, vacante
por pase a otro destino del de igual empleo a Miguel
de Ángulo y Ria món.—De real orden, comunicada por
dicho Señor Ministro, lo traslado a V. E. para su conoci
miento.»
Lo que de igualireal orden, traslado aY.'E. para
el suyo y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.-L-Madrid 27 de marzo de 1916.
itANDA
Sr. Comandante general del apostadeó de Car
tagena.
Sr. Intendente general de,Marina.
• Sr Asesór general de este Ministerio'.
•
I
Sr. Interventor civil' de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circuiaves y c"sir,ocr,c1•0-siw_,Ii.4.._:,, j4.))1. A k „."
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERtA
Relación de personal del cuerpo de Artilleria de la Arma
da, que debe pasar en situación de exc(Wencia la revista







D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
Manuel Hermida y klvarez.
Miguel Lea y Pascual.
Madrid 27 de marzo'ide 1916.
El General Jaro de construcciones de Artillería,
Daniel González.
D.
JEEkTURA DE SERViCIOS AUXILIARES
Relación del personal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, con designación de la si
tuación en que deben pasar la revista del mes de abril
próximo.
Cuerpo de Archiveros del -Ministerio
Oficial tercero.
D. Luis López Castaños Excedente forzoso.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiltar primero
D. Serafín Aclame García del Barrio. Supernumerario.
Escribientes de 2.ft
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández
» Ramón Martínez Tripiana.









Eduardo Quintana Martínez. ..
José Benedicto Payán










D. Antonio Alberto Munduate Licencia lin sueldo_
Lscribiente delineador.
D. Enrique Martínez Díaz Excedente
CARTAGENA
Escribientes delineadores.-










Madrid 27 de abril de 1916.
El Contralmirante Jefe de servicios ,auxiliares
Salvador Buhigas.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada




D. Juan Redondo y Godino.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 2.a
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Excmo. e
Ilmo. Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.)
Médicos mayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada
)) Ramón Díaz Barea
1) Luis González Ayani.
• Ricardo Varela y Varela.
Luis Ubeda Cardona.
» Alfonso Cerdeira Fernández.
lifldicos primeros
D. José Maisterra-y Ventura.
Marcelino Pinto y Boisset.—(Ayudante del inspector se
ñor Calb.)
Fernando Ferratges Tarrida.—(Ayudante del señor Je
fe de Servicios Sanitarios.)
Médico primero
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Severiano Zapico Reymundo.
Madrid 28 de marzo de 1916.
El Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Joaquín Olivares.
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RELACION de los expedientes dejados sin curso, en virtud a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. núm. 591página 558), por las causas que se expresan.
arma
EMPLEO Y NOMBRE




• • • •
Objeto de la reclamación.
Se le inscriba en la rela
ción de aspirantes a






Fundamento por el que quoda sin curso.
Por ser de carácter vicioso.
Madrid 27 de marzo de 1916.—E1 General Jefe de servicios sanitarios, Joaquín Olivares.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción 'general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
(En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se les
señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da principio con el maquinista jefe de la Armada D. Celes
tino Luque Matalobos y termina con el operariodel arsenal Blas Megal y García.
Lo que de orden del Excmo. Sr: Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
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JEFATURA DI SUBASTCENTRALe.a Sección (Malcriad).-Neaocia(Io 3.°Pliego general de bases para un concurso de,constrncción
y entrega-a la Marina de tres barcazas para el puerto deMahón, a que se refiere la real orden dc 16 de marzo ac
•ual, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 66, pág. 436correspondiente al día 20 del citado mes.
1.0 El concurso tendrá por ,objeto la presentación deproposiciones acompañadas de las especificaciones y proyecto correspondiente para la construcción y entrega alaMarina de guerra española de tres barcazas que puedanservir para la conducción, fondeo y levado de torpedos,
minas y otros servicios análogos en el puerto de Mahon.Las embarcaciones se entregarán completamenta listas
para empezar a prestar servicio una vez verificada su en
trega y recibo.
Con cada embarcación se entregarán los pertrechosconsignados en las especificaciones que se acepten de laspresentadas.
2.° Las dimensiones generales y formas de las barca
zas se dejan al arbitrio de los autores de las proposicio
nes, que se deberán sujetar a proyectar embarcaciones
de la fuerza necesaria para desempeñar los servicios in
dicados en la base anterior.
3•0 El repartimiento de las barcazas se hará dejando
al centro una bodega capaz para una carga de unas cin
cuenta toneladas de peso, que-dando al estar cargada con
obra muerte suficiente para poder navegar con seguridad.
La cubierta tendrá una gran escotilla, al centro, quepodrá cerrarse con galeotes y cuarteles y cubrirse con
encerados. En los costados se dejará un paso suficiente
para poder trasladarse de proa a popa.
Cada embarcación tendrá un gaviete con fuerza sufi
ciente para levantar un peso de cine() toneladas, una plu
ma para dos toneladas y un cabrestante a proa para servir
elgaviete y pluma.
4.° Los cascos serán de madera con escantillones su
ficientes para dar la necesaria solidez, empleándose prin
cipalmente el roble o madera análoga para la quilla y so
brequilla, roda y codaste, cuadernas, varengas, baos y
curvas principales. Para el forro exterior, cubiertas, pal
mejares, etc., el pino o madera de igual calidad. La per
nería y clavazón de hierro galvanizado.
Se entregarán las barcazas perfectamente calafateadas
y pintadas, tanto interior como exteriormente; empleán
dose para la obra viva pintura de patente para madera.
Cada embarcación tendrá una bomba de mano con su
tubería para achique de las sentinas, anclote y cadena
para sondeo y cables para guarnimiento de la pluma y
del gaviete, así como una estacha de remolque filas ne
cesarios cabos para amarrar y acoderarse a un muelle o
a otra embarcación.
5.0 A cada proposición se deberá acompañar:
a) Una especificación completa con memoria descrip
tiva del casco, servicios e instalaciones.
b) Una relación detallada de los materiales que el pro
ponente ofrece entregar con cada embarcación.
c) Un plano de trazado de las barcazas con la posición
del centro de carena, y de gravedad, señalándose la obra
muerta en cbmpleta carga.
d) Plano de la maestra con reparto de materiales.
e) Vista general y plano de cubierta. •
6.° Los proponentes consignarán de manera clara y
precisa:
a) Plazo de construcción y entrega de cada buque'.
b) Precio por el que se compromete a efectuar el ser
vicio.
e) Penalidades por demora en la entrega.
d) Plazo de garantía filie ofrece para que la adminis
tración se cerciore de la bondad del suministro.
e) Cuáles hebrán de ser las causas de rescisión del
contrato y rechazo de las embarcaciones.
7.0 Los materiales que se empleen en toda la cons
trucción han de ser de primera ca.lidad y podrán ser ins
peccionados y reconocidos por el personal de la Marina
que tendrá acceso libre a los talleres durante la cons
trucción.
8.° El inspector de las obras podrá rechazar en cual
quier época todas las disposiciones o mano de obra y to
das los materiales o efectos aun después de colocados a
bordo, cuando a su juicio no satisfagan las condiciones
estipuladas o se aparten do la construcción usual en cas
cos de madera.
9.' El Ministro de Marina queda en libertad de elegirde entre las proposiciones presentadas, aquellas quejuzgue más convenientes o que mejor so amolde a losservicios requeridos, o bien desecharlas todas si entiende que ninguna de ellas reune condiciones de admisiónTambién podrá acordar condicionalmente la adniisiónde'una de las proposiciones presentadas, señalando las
variantesmediante las cuales una proposición admisible
resultaría aceptable,-y un plazo para consentir o no talesmodificaciones al autor de la proposición.
10. Todo proponente se entenderá, aunque no lo ex
prese su proposición, que acepta íntegras todas las cláu
sulas de estas bases, en cuanto no resulten modificadas
por el acuerdo de adjudicación y en ningún caso podráconsiderarse- asistido del dereelio para obtener la adj udjeación ni reclamar contra la preferencia que otro obtenga, pues laMarina se reserva la resolución definitiva
sobre el resultado del concurso.
11. El precio aproximado será de Paaintiún mil qui92-i.entas pesetas cada barcaza.
12. El concurso se celebrará ante la Junta especial desubastas delMinisterio de Marina, a las diez de la maña
na del día 18 de abril próximo.
Las proposiciones podrán presentarse a la referida
Junta en el acto del concurso, durante la inedia hora que
se señalará al efecto; en el Negociado 5.° de la Sección
del Material del Estado Mayor central de la Armada a ho
ras hábiles de oficina desde la publicación de las bases
hasta el día anterior al señalado para la celebradón del
concurso o en las comandancias de Marina de Palma de
Mallorca, Mahón, Cartagena, Valencia y Barcelona y Jefatura del Estado Mayor del apostadero de Cartagenahasta cinco días antes del señalado para dicho acto.
13. El concursante entregará con su proposición undocumento que acredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o sucursales de provincias la cantidad
de cinco mil pesetas que en concepto de depósito provisional se exige para licitar.
14. El adjudicatario de este servicio impondrá comofianza definitiva en la forma mareada en la base anterior,
el importo del diez por ciento del importe de la adjudicación, cuya fianza deberá imponer dentro del plazo deocho días a contar desde el en que se le comunique laadjudicación.
15. Las proposiciones serán libres sin sujeción a modelo y se extenderán en papel sellado de una peseta o en
papel común con el reintegro del timbre correspondien
te y se entregarán bajo sobre cerrado y firmado por ellicitador..
16. El concurso queda reservado a la producción nacional-y sólo se admitirán al mismo entidades acredita
das en trabajos análogos y que tengan la suficiente garantía por su crédito industrial.
• 17. Serán de cuenta .del contratista el pago de losanuncios en los periódicos oficiales; los gastos del nota
rio que asista al concurso y papel sellado del acta co
rrespondiente; los gastos de otorgamiento de escritura y
de impresión de veinte ejemplares de la misma que en
tregara en la Intendencia general; los derechos reales
que devengue"el contrato, impuestos de pagos del Estado, timbre, contribución industrial y demás establecidos
o que se establezcan durante la ejecución del contrato;
los 'transportes y demás gastos del material hasta la en
trega en el puerto de su destino, y los de accidentes del
trabajo que puedan ocurrir.
La escritura se otorgará. a los diez días de la constitu
ción de la fianza definitiva cuyo plazo podrá ser prorro
gable por la Administración en caso necesario.
18. Si el adjudicatario no pusiese la fianza o no otor
gase la escritura dentro de los plazos marcados comoasí mismo si no verificase la entrega en el plazo que seacepte en el contrato perderá la fianza que tuviera impuesta y se celebrará nuevo concurso a su perjuicig conlos efectos que señala el art. 51 de la ley de Haciendapública.
Madrid, 16 de marzo de 1916.
El Jefe del Netzocimio,
Luis de Pando.
Conforme
El General Joro de 13 Sección del Material,
Salvador Moreno y Eliza.
114.p. del Ministerio de Marina.
